














































































































































































































１ 歳 ３ か 月
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音楽リズム・絵画製作）、1990 年・1999 年は養護が基礎的事項である他は 2008 と同じ
図２　65 指針　実践構造
図１−１　65 指針　実践構造 図１−２　65 指針　実践構造 図１−３　65 指針　実践構造
（図１−１～図１−３では、1965 年保育所保育指針を 65 指針と略して表記している。）
保育所保育指針における乳児保育の実践構造の検討


















表３　望ましい活動重視モデル　年齢別年間保育計画表（大方美香 2014 総合保育双書２「乳児保育計画論」ふくろう出版 p38 より引用）













































































































図３　2008 保育所保育指針　実践構造 図４　2008 保育所保育指針　実践構造
保育所保育指針における乳児保育の実践構造の検討










































































































































































種類 保育課程 年間指導計画 月間指導計画 週案 デイリー 計
年齢
０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳
9 19 6 1 20 5 4 11 4 4 23 7 4 117























































































































① 単 純 活 動 モ デ ル
（５）
5 0 0 0  5
② 望ましい活動重視
モデル（９）
4 5 0 0  9
③ ねらい重視モデル
（１）
0 0 1 0  1
④ 主 体 重 視 モ デ ル
（１）
0 0 0 1  1
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Structures in Infant Nursing Practices in Childcare Policy:  
Early Childhood Care Research, Part 2
Mika Oogata
Osaka University of Comprehensive Children Education
Abstract
　This paper explores the structure of infant nursing practices, and more specifically, the structure of 
engagement with infants. Although studies have begun to investigate the importance of infant nursing 
in recent years, basic problems on the structure of the nursing practice have yet to be investigated. In 
our previous investigation [[This citation was changed to avoid presenting a reference in the abstract, 
which is discouraged by most journals. Please confirm.]], we examined nursing policies of childcare 
facilities in 1965 and 2008, and found a total of four types of practice structures, two from the 1965 
facility nursing policies—the simple activity model and the ideal activity focus model—and two 
from the 2008 childcare facility nursing policies—the objective-focused model and the independent-
focused model. We then previously proposed structures of infant nursing practices based on these 
findings. In the present study, we examine structures of infant nursing practices in specific cases 
of infant nursing. We found all four types of practices structures in our examination of case results, 
with the simple activity model and the ideal activity focus model occurring frequently within yearly 
and monthly curriculums. Furthermore, the simple activity model was seen with greater frequency 
in the monthly curriculums. Additional examination of weekly plans revealed two patterns of usage, 
one where a single model was used (“consistency model”), and one where a variety of models was 
used (“varied model”) [[Please confirm that the text reflects your intended meaning]]. These findings 
suggested that there are many types of infant nursing practices, and that each has its own unique 
significant and positive aspects. Issues with each type of model need to be clarified, and objectives, 
content, and infant comprehension of activities require further examination. Given the current 
findings, analysis of the curriculum plans of practice structures must also be developed further. This 
report demonstrates that the four models are effective categorizations for the qualitative examination 
of the structure of infant nursing practices, and additionally that it is particularly important to use 
these models to examine the appropriateness of practice structures through objective analysis on 
internal aspects of infants and their caregivers. 
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